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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS 
BASADOS EN MAPAS PARA LA EMPRESA MAGA CÍA. LTDA. 
 
Para el desarrollo del Sistema de administración de proyectos de la 
empresa MAGA Cía. Ltda., se realizó recopilación de información en base 
al Modelo en Espiral, estudio de requerimientos del sistema, diseño de la 
base de datos, interface de usuario, estructura y estilo global del sistema, 
elementos visuales definidos por la empresa como logotipo y colores 
corporativos para posteriormente desarrollar una aplicación web que 
administre los proyectos y cumpla los requerimientos de la empresa. 
 
Se utiliza el API de Google Maps para entregar información de 
posicionamiento geográfico, características del sitio, centro poblado más 
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SYSTEM OF ADMINISTRATION AND MONITORING PROJECTS 
BASED ON MAPS BY THE COMPANY MAGA CÍA. LTDA 
 
For the development of administration's system of projects of the company 
MAGA Cía. Ltda., was carried out a recopilation of information based on 
the "Spiral Model", a study of the requirements of the system, design of 
the database, interface of the user, structure and global style of the 
system, visuals elements defined by the company like logo and corporate 
colors, to later develop a web application that administer the projects and 
fulfill the requirements of the company. 
 
The API of Google Maps is going to be used to deliver the information of 
geographic position, characteristics of the site, populated center nearest, 
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El presente trabajo se desarrolló en la empresa MAGA Cía. Ltda., 
empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje de estructuras de 
acero para todo tipo de industria; el objetivo es proveer un software que 
permita administrar los proyectos de la empresa MAGA Cía. Ltda.  
 
En este  estudio, primero se realizó un diagnostico sobre el desarrollo de 
aplicaciones por medio de recopilación de información en base a toma de 
requerimientos, base de datos, estructura del sistema, interface de 
usuario y elementos visuales. 
 
Luego se realizó un estudio bibliográfico sobre los procesos de software 
en base al Modelo en Espiral desarrollado por Barry Boehm. 
 
Posteriormente examinamos las múltiples alternativas de solución y se 
eligió la más conveniente. 
 
El software finalmente brindará al administrador de proyectos facilidad al 
gestionar y consultar información de un determinado proyecto. 
 
En la presente tesis se utilizó el Modelo en Espiral que tiene un enfoque 
realista para el desarrollo de software y sistemas a gran escala ya que a 
diferencia de otros modelos de proceso, puede adaptarse y aplicarse a lo 
largo de la vida del software. Este modelo fue propuesto originalmente por 
Barry Boehm en 1988, es un modelo de desarrollo de software 
incremental, el cual consiste en ir haciendo cíclicamente iteraciones 
agregando funcionalidad al software, de esta manera se reducen riesgos 
del proyecto y es posible tener en cuenta mejoras y nuevos 






CAPÍTULO  1 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las organizaciones actuales, debido a su complejidad de operaciones, 
recursos y manejo, requieren un tipo de administración un poco más 
enfocada a metas específicas, la administración de proyectos es una 
respuesta a esta necesidad, teniendo como ayuda a una persona 
encargada de coordinar todo el proceso. 
 
El problema a resolver radica en que la empresa MAGA Cía. Ltda., 
requiere de un sistema que administre los proyectos existentes. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente trabajo tiene como propósito dar respuesta al siguiente 
planteamiento problemático ¿El uso de las técnicas de administración de 
proyectos afecta directamente al ahorro de tiempo y dinero a largo plazo? 
 
Para dar solución a este problema, se desarrollará un sistema que 
administre los proyectos de la empresa MAGA Cía. Ltda., tomando en 
cuenta datos que influyan en el proceso de ejecución de un proyecto, 
estos datos permitirán implementar un software de administración de 









1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar e implementar un sistema utilizando el API1 de Google Maps 
para la empresa MAGA Cía. Ltda. que facilite el proceso de gestión de los 
proyectos y proporcione información específica como personal, vehículos 
y responsables asignados a cada proyecto. 
 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Garantizar el control de gestión y monitoreo de proyectos.  
 Identificar los elementos que intervienen en el desarrollo de un 
proyecto. 
 Gestionar información de posicionamiento geográfico, despliegue y 





Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al 
mercado, las cambiantes exigencias del consumidor, entre otras cosas, 
incrementan el fluido de operaciones en una organización, provocando 
que los métodos administrativos convencionales sean inadecuados. Por 
esta razón la administración de proyectos es importante, ya que ofrece 
nuevas alternativas de organización. 
 
Las tareas asignadas a un proyecto son  ejecutadas por un equipo en un 
período de tiempo definido y organizadas bajo la dirección de un 
administrador de proyectos. 
 
MAGA Cía. Ltda., empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas de acero para todo tipo de industria, ofreciendo 
                                                        
1 API.- Application Programming Interface /  Interfaz de programación de aplicaciones. 
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además servicios complementarios de obra civil y eléctrica, por medio del 
sistema a desarrollarse se pretende obtener mejores resultados en la 
ejecución de los proyectos, cumpliendo las normas establecidas y 






El sistema será alimentado de información a criterio del usuario 
administrador, deberá almacenar información relacionada con los 
proyectos de la empresa, visualizar su ubicación mediante un mapa 
geográfico y mostrar un reporte de un determinado proyecto. Para ello el 
sistema deberá hacer lo siguiente: 
 
Recolección de Datos.- El sistema permite registrar los datos 
relacionados con un proyecto, además de registrar datos del personal, 
cliente y vehículos asignados a un determinado proyecto. 
 
Los proyectos registrados deben visualizarse en un mapa geográfico, de 
esta manera se podrá entregar información de posicionamiento 
geográfico, características del sitio, centro poblado más cercano, vías de 
acceso, etc. 
 
Seguimiento.- En esta etapa el usuario administrador debe asignar 
responsables, personal y vehículos para la ejecución de un proyecto. 
Debe darle un seguimiento desde su inicio hasta que ha sido culminado, 
para el efecto el usuario cuenta con un mapa donde puede observar 








 EN OBRA 




Adicionalmente el usuario puede obtener un reporte con información 

































Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, y fue 
desarrollado por Sun Microsystems a principios de los 90′s. Java es 
multiplataforma, lo que significa que los programas pueden correr en 
cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 
computadora, su modelo de objetos es más simple y ha eliminado muchas 
herramientas de bajo nivel. 
 
Existen varios editores y diversas herramientas para trabajar con Java, 
contamos con herramientas desarrolladas por la misma empresa Sun y 
otras alternativas muy buenas desarrolladas por distintas empresas. 
 
ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE) 
 
Un IDE es un conjunto de herramientas para el programador compuesto 
por un editor de código, un compilador, un depurador y  un constructor de 
interfaz gráfica de usuario (GUI), que provee al programador un marco de 





Eclipse es un IDE de código abierto multiplataforma, considerado por 
muchos como la mejor herramienta disponible de desarrollo para Java. 
7 
Fue desarrollado originalmente por IBM2, ahora es desarrollado por  la 
Fundación Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro 
que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de productos 
complementarios, capacidades y servicios. 
 
 




2.1.2 ARQUITECTURA JEE 
 
JAVA ENTERPRISE EDITION 
 
Actualmente Java se ha convertido en una de las principales plataformas 
para el desarrollo de aplicaciones empresariales, abarcando una amplia 
gama de opciones desde desarrollos basados en productos comerciales 
hasta aplicaciones open source (software libre). Se ha convertido en una 
plataforma con muchas alternativas para  los desarrolladores. 
 
Está integrada por todo un conjunto de componentes que van mucho más 
allá del lenguaje y de sus librerías, sin embargo, en su parte fundamental, 
la plataforma se distribuye oficialmente en tres diferentes ediciones: 
Edición Estándar, Edición Empresarial y Edición Micro, cada una 
destinada a cubrir diferentes necesidades. 
                                                        
2 IBM.- International Business Machines. 
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La edición empresarial es llamada Java Enterprise Edition (Java EE) a 
partir de la versión 5. En versiones anteriores a esta se le llamaba Java 2 
Enterprise Edition. Está destinada a cubrir las necesidades de 
aplicaciones empresariales, define las características que se requieren 
para poder realizar aplicaciones que se ejecuten de manera portable a 
través de servidores de aplicaciones JEE certificados. 
 
Java EE es un conjunto de especificaciones relacionadas, como muestra 
la Fig. 02, Java EE se fundamenta en Java SE y aprovecha todas las 
características básicas presentes en la edición estándar de la plataforma. 
 
 
Fig. 02: Esquema plataforma java 
Fuente: www.sicuma.uma.es - Universidad de Málaga 
 
 
En la Fig. 03 se puede observar  la separación de cada una de las capas 
que contiene la aplicación: 
 
 Capa de base de datos 
 Capa de persistencia 
 Capa de lógica de negocio 
9 
 Capa web 
 Capa del cliente 
 
 
Fig. 03: Arquitectura de la aplicación 
Fuente: Autor tesis 
 
 
CAPA DE BASE DE DATOS 
 
Compuesta por uno o varios gestores de base de datos, aquí se 
almacena la información de la aplicación. 
 
CAPA DE PERSISTENCIA 
 
Para el acceso a la base de datos se utiliza el API de persistencia JPA 
(Java Persistence API), proporcionada por la plataforma JEE. El objetivo 
de utilizar esta API es no perder la ventaja de la orientación a objetos al 
interactuar con la base de datos ya que sigue el patrón de mapeo objeto-
relacional, cubriendo de ésta manera tres áreas: 
 
 La API en sí misma, definida en javax.persistence.package 
 
 La Java Persistence Query Languaje (JPQL), lenguaje de consulta 
definido como parte de la especificación JPA, que se utiliza para 
hacer consultas en entidades almacenadas en bases de datos 
10 
 
relacionales, inspirado en SQL solo que operan contra objetos 
entidad (Entities) JPA en lugar de hacerlo directamente con las 
tablas de base de datos. 
 
 Mapeo objeto/relacional 
 
 
CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO 
 
Este componente está desarrollado con Enterprise Java Beans (EJBs), 
maneja la lógica de negocio de  las áreas involucradas como la 
administración del sistema y seguridades. 
 
Están compuestos por una interface que permite el acceso a servicios y 
una implementación  encargada de la ejecución de los mismos. 
 
En este punto se pueden definir interfaces locales o remotas según las 
necesidades, así, si se usan interfaces locales los servicios podrán 
únicamente ser consumidos desde la misma aplicación, mientras que la 
interfaces remotas proporcionan servicios que pueden ser consumidos 





Esta capa está formada por clases java denominadas Backing Beans y las 
páginas web. Los Beans son las clases java que se conectan con una 
página web, se utilizan para los datos que necesitan ser accedidos desde 







CAPA DEL CLIENTE 
 
Permite al usuario acceder  a la aplicación a través de un navegador web, 
para visualizar la página web el usuario pude utilizar cualquiera de los 
siguientes navegadores: 
 
 Google Chrome 18 o superior (recomendado) 
 Internet Explorer 7 o superior 
 Firefox 9 o superior 
 
 
2.1.3 TECNOLOGÍA JAVASERVER FACES (JSF2) 
 
JavaServer Faces es un framework del lado del servidor para aplicaciones 
web en Java, que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario. 
 
Los principales componentes de JSF son: 
 
 Un conjunto de APIs para representar componentes UI y manejar 
su estado, manejar eventos y validar entradas. 
 Soporte para internacionalización y accesibilidad. 
 Reglas de navegación para definir la navegación entre páginas. 
 
Una característica importante de JSF es que, a pesar de que HTML3 es 
un lenguaje de marcado por defecto, no está limitado a este ni a ningún 
otro, pues tiene la capacidad de acomodarse a diferentes lenguajes de 
marcas para los componentes UI y obtener así diferentes salidas para el 
cliente. 
 
Esto facilita de manera significativa la construcción y mantenimiento de 
aplicaciones web, además implementa los principios del patrón de diseño 
                                                        
3 HTML.- HyperText Markup Language. 
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MVC (Modelo-Vista-Controlador), lo que da como resultado un desarrollo 
más simple y una aplicación mejor estructurada. 
 
 
VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA JSF2 
 
Una de las ventajas de que JSF sea una especificación estándar es que 
pueden encontrarse implementaciones de distintos fabricantes, esto 
permite no vincularse exclusivamente con un proveedor concreto y poder 
seleccionar el que más interese según el número de componentes que 
suministra. 
 
JSF trata la interfaz de usuario de manera diferente de lo que se 
acostumbra en aplicaciones web, ya que este estilo es más cercano a 
Java Swing4, donde la programación de la interfaz se hace a través de 
componentes y está basada en eventos. 
 
Una de las grandes ventajas de JavaServer Faces es que ofrece una 
clara separación entre el comportamiento y la presentación.  
 
Otra ventaja de JavaServer Faces es que simplifica la utilización de 
componentes. Las APIs de JavaServer Faces están creadas directamente 
sobre el API Java Servlet 5 . Esto permite crear nuestros propios 
componentes personalizados y generar salida para diferentes dispositivos 
cliente, entre otras. 
 
En definitiva JavaServes Faces nos proporciona una rica arquitectura para 
manejar el estado de los componentes, procesar los datos, validar la 
entrada del usuario y manejar eventos. 
 
 
                                                        
4 Swing.- Biblioteca gráfica para Java. 
 
5 Servlet.- Objetos que corren dentro y fuera  del contexto de un contenedor de servlets. 
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2.1.4 ENTERPRISE JAVABEANS (EJB) 
 
Enterprise JavaBeans es la arquitectura de componentes del lado del 
servidor para la plataforma Java Enterprise Edition (Java EE) que permite 
el desarrollo rápido y sencillo de aplicaciones basadas en tecnología 
Java. Con su utilización es posible desarrollar aplicaciones escalables, 





El contenedor EJB es un programa java que corre en el servidor y que 
contiene todas las clases y objetos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los componentes EJB. 
 
Principales servicios proporcionados por el contenedor EJB: 
 
 Manejo de transacciones: apertura y cierre de transacciones. 
 Seguridad: comprobación de permisos de acceso a métodos del 
bean. 
 Concurrencia: llamada simultanea a un mismo bean desde 
múltiples clientes. 
 Servicios de red: comunicación entre el cliente y el bean en 
máquinas distintas. 
 Gestión de recursos: gestión automática de múltiples recursos 
como colas de mensajes, bases de datos. 
 Persistencia: Sincronización entre los datos del bean y las tablas 
de una base de datos.  
 
El funcionamiento de los componentes EJB se basa fundamentalmente en 
el contenedor EJB. En la Fig. 04 se puede observar una representación 
de alto nivel del funcionamiento básico de los enterprise beans. El cliente  
nunca se comunica directamente con los enterprise beans, el encargado 
14 
 
de esto es el contenedor EJB que proporciona un objeto en el que se 
inyecta  el EJB, el cual hace de interfaz.  
 
Cualquier petición del cliente (una llamada a un método del negocio del 
enterprise bean) se  hace a través del objeto EJB, el cual solicita al 
contenedor EJB una serie de servicios y se comunica con el enterprise 




Fig. 04: Representación de alto nivel del funcionamiento  
de los enterprise bean. 





De acuerdo a la especificación de JavaBeans de Sun Microsystems, 
se los define como componentes de software reutilizables que pueden ser 
manipulados por una herramienta de programación en Java. De una 
manera más simple, un JavaBean se puede ver como una clase java 
tradicional o un POJO 6  que sigue ciertas especificaciones de 
programación. 
 
En JavaServer Faces se usan beans cuando se necesita conectar clases 
java con páginas web, en otras palabras, se utilizan para los datos que 
                                                        
6 POJO.- Plain Old Java Object. 
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necesitan ser accedidos desde una página. Los beans son el medio para 





RichFaces es una librería de código abierto que permite crear 
aplicaciones web con AJAX7, escrita en su origen por Exadel y adquirida 
por JBoss. 
 
Principales características de RichFaces: 
 
 Se integra perfectamente en el ciclo de vida de JSF. 
 Incluye funcionalidades AJAX sin tener que recurrir a JavaScript8 y 
tiene un contenedor AJAX propio. 
 Proporciona una biblioteca de componentes Core AJAX, que 
establece la funcionalidad de AJAX en páginas existentes. 
 Una biblioteca de componentes UI para el desarrollo de una 
aplicación web rica (Rich Internet Application), con un número 
bastante amplio que cubre casi todas nuestras necesidades. 
 Soporta facelets9, css, themes o skins. 




Fig. 05: Logotipo de RichFaces 
Fuente: www.jboss.org 
 
                                                        
7 AJAX.- Asynchronous JavaScript And XML. 
8 JavaScript.- Lenguaje de programación interpretado. 
9 Facelets.- Sistema de plantillas web de código abierto bajo la licencia Apache. 
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2.1.6 GOOGLE MAPS 
 
Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un 
servidor de aplicaciones de mapas en la web que ofrece imágenes de 






GMaps4JSF es una biblioteca que integra los mapas de Google con 
JavaServer Faces, de esta manera se  puede  construir complejos 
panoramas,  vistas de calles y mapas con las etiquetas de JSF.  
 
Nos ayuda a agregar diferentes componentes como marcadores, textos 
de información, controles, superposiciones de suelo, polígonos, polilíneas 
en el mapa, de una manera muy fácil. 
 
GMaps4JSF también nos permite enlazar eventos a los componentes sin 
necesidad de escribir código JavaScript.  
 
La fig. 06 muestra la disposición física de los entornos principales para 
acceder a los servicios de Google Maps: 
 
 El usuario, que accede a la aplicación web a través de un 
navegador web. 
 La aplicación web, que se ejecuta en nuestro servidor y realiza 
consultas contra los servidores de Google. 
 El API de Google Maps, que se ejecuta en los servidores de 




Fig. 06: Acceso al servicio de Google Maps 
Fuente: Autor tesis 
 
 
2.1.7 JASPER REPORTS 
 
JasperReports es una herramienta para la creación de informes con 
contenido enriquecido. Su propósito principal es ayudar a crear 
documentos de tipo páginas, preparados para imprimir en una forma 
simple y flexible. Se usa comúnmente con iReport, un front-end gráfico de 
código abierto bajo licencia libre GNU. 
 
JasperReports es una biblioteca que puede ser embebida (incrustada) en 
cualquier aplicación Java. 
 












2.1.8 SERVIDOR DE APLICACIONES 
 
Un servidor de aplicaciones es una plataforma de middleware10 para el 
despliegue de software basado en componentes. Proporciona servicios 
que soportan la ejecución y disponibilidad de las aplicaciones, tareas 
relacionadas con el mantenimiento de la seguridad y del estado, acceso a 
datos y persistencia, entre otros. 
 
 
SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS AS 
 
JBoos AS es un servidor de aplicaciones Java EE de software libre 
implementado al 100% en Java, preparado para la producción y 
certificado JEE. En particular ha sido desde sus inicios un servidor de 
aplicaciones extensible y modular. Puesto que está basado en Java, 
JBoss AS puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo 
soporte y ofrece una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones 
empresariales. 
 
Principales características de JBoss AS: 
 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
 Cumple los estándares. 
 Confiable a nivel de empresa. 
 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
 Flexibilidad consistente. 
 Servicios de middleware para cualquier objeto de java. 
 Soporte completo para JMX11. 
 
                                                        
10 Middleware.- Software que reside entre una aplicación y el sistema operativo para realizar 
interacciones entre ellos. 
11 JMX.- Java Management Extensions /  Tecnología que define una arquitectura de gestión de 








2.1.9  AUTENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN (JAAS) 
 
JASS (Java Authentication and Authorization Service) es un conjunto de 
librerías disponibles en la máquina virtual java a través de las cuales se 
define un formato estándar para controlar el acceso a aplicaciones. 
 
Autentificación.- La autentificación representa el proceso a través del 
cual el usuario debe identificarse para poder acceder a un conjunto de 
servicios. 
 
Autorización.- La autorización representa el proceso a través del cual se 
controlan las acciones de un usuario ya autentificado, por lo tanto se le 
conceden o niegan permisos sobre distintos servicios. 
Los tipos de autentificación en JEE son: 
 
 BASIC.- Autentificación básica de usuario/contraseña. 
 DIGEST.- Similar a la anterior, Con la diferencia que la contraseña 
es cifrada. No se garantiza que todos los browsers soporten esta 
funcionalidad. 
 FORM.- Basada en formulario web. 
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Para el desarrollo del sistema utilizaremos el API de JASS para controlar 




2.1.10 GESTOR DE BASE DE DATOS POSTGRESQL 9.1 
 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos 
y libre, publicado bajo la licencia BSD 12 . PostgreSQL incluye 
características de la orientación a objetos, como herencia, tipo de datos, 
funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional. 
 
Las principales características de este gestor de base de datos son: 
 
 Implementación del estándar SQL92/SQL99. 
 Soporta distintos tipos de datos. 
 Permite declaración de funciones y definición de disparadores. 
 Incluye herencia entre tablas. 
 Gestión de diferentes usuarios y permisos a cada uno de ellos. 
 
 






                                                        
12 BSD.- Berkeley Software Distribution  /  Licencia de software libre permisiva. 
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2.1.11 IMAGEN CORPORATIVA 
 
La identidad corporativa, conocida también como imagen corporativa, es 
el conjunto de aspectos visuales que le dan a una empresa una identidad, 
personalidad y un estilo propio y definido. Dentro de la identidad 
corporativa tenemos dos aspectos, los internos y los externos. 
 
Los aspectos internos incluyen los colores de la fachada y paredes, 
ambientación y decoración del local, distribución del mobiliario, entre 
otras.  
 
Mientras que los aspectos externos incluyen el logotipo, la tipografía y los 
colores de la empresa. Los cuales son utilizados en letreros, folletos, 
catálogos, páginas web, tarjetas, email, artículos publicitarios, etc. 
 
Contar con una imagen corporativa bien definida le permite a la empresa: 
 
 Ser fácilmente reconocida por los consumidores. 
 Darle un mayor valor a su marca. 
 Distinguirse visualmente de la competencia. 















CAPÍTULO  3 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 
3.1 EL  MODELO EN ESPIRAL 
 
El Modelo en Espiral propuesto por Barry Boehm en 1988, es un modelo 
de desarrollo de software incremental, el cual consiste en ir haciendo 
cíclicamente iteraciones agregando funcionalidad al software, las 
actividades de este modelo se conforman dentro de una espiral en la que 
cada bucle o iteración representa un conjunto de actividades.  
 
Esta metodología de desarrollo se divide en cuatro fases, las cuales se 
repiten una y otra vez, estas fases son:  
 
 Análisis de requerimientos 
 Diseño del sistema 
 Etapa de construcción 




Fig. 10: La metodología de desarrollo en espiral 
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FASE I – ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
Durante esta etapa se estudia detalladamente los requerimientos del 
sistema. Aquí se establecen todos los detalles funcionales deseados, se 
recopila los requerimientos definidos por la empresa MAGA Cía. Ltda. y 
se define alternativas de solución. 
 
FASE II – DISEÑO DEL SISTEMA 
Con los datos de la etapa anterior, se diseña el sistema, se diseña la base 
de datos, interface de usuario, entorno, etc. Se define la estructura y el 
estilo global del sistema, que cumpla con los requerimientos determinados 
por la empresa y se determinan los elementos visuales definidos por la 
empresa como logotipo y colores corporativos. 
 
FASE III – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
La etapa de construcción comprende básicamente un trabajo de 
programación. Aquí se toma en cuenta los requerimientos de MAGA Cía. 
Ltda. y el trabajo realizado en las etapas anteriores. 
 
FASE IV – TEST Y EVALUACIÓN 
 
En esta etapa se realiza un test del módulo completo así como su 
evaluación frente al estudio de requerimientos. En muchos casos en  esta 
etapa los usuarios finales participan de manera activa aportando 
información decisiva para el uso del sistema. 
 
 






Los requerimientos son declaraciones que identifican atributos, 
capacidades y cualidades que debe cumplir el sistema para que tenga 
valor y utilidad para el usuario. Los requerimientos muestran qué 





Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que 
debe proporcionar el sistema, como debe reaccionar ante entradas 
particulares y cómo se debe comportar ante situaciones particulares. 
 
El propósito del sistema es registrar los proyectos existentes en la 
empresa, para ello cuenta con un mapa geográfico que le permitirá al 
usuario indicar la posición geográfica exacta de un determinado proyecto, 
de esta manera podrá ser identificado y se podrá obtener información 
relacionada como lugares y calles cercanas, etc. 
 
A continuación se detallan las capacidades que debe realizar el sistema: 
 
Capacidades Descripción 
Recolección de datos Permite registrar en el sistema los datos 
relacionados con un proyecto, además de 
registrar datos del personal, cliente y 
vehículos asignados a un determinado 
proyecto. 
Mapa Geográfico Permite registrar e identificar el lugar 
exacto de un determinado proyecto, el 
lugar del proyecto se visualizara con un 
marcador en el mapa geográfico. 
Administración Permite que el Usuario Administrador 
registre nuevos proyectos y asigne 




Monitoreo Permite verificar el estado de un 
proyecto, desde su inicio hasta que ha 
sido culminado. 
Reporte Permite generar un reporte con los 
detalles de un proyecto en particular. 
 
Tabla 1: Requerimientos funcionales 
Fuente: Requerimientos funcionales del sistema 
 
 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las 
funciones específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades 
emergentes de éste como la fiabilidad, tiempo de respuesta, capacidad de 
almacenamiento, etc. 
 
A continuación se detallan los requerimientos no funcionales generales 
del sistema: 
 
Portabilidad El sistema debe ejecutarse en diferentes 
plataformas. 
Escalabilidad Contemplar en el diseño la clara partición entre 
datos, recursos y aplicaciones para optimizar la 
escalabilidad del sistema. 
Debe contemplar el desarrollo, modificación y 
eliminación de funcionalidades. 
Mantenibilidad El sistema debe estar completamente 
documentado y debe ser construido e implantado 
tanto en sus componentes como en su código de 
una manera consistente. 
Seguridad El sistema debe reflejar patrones de seguridad 
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teniendo en cuenta la sensibilidad de la 
información que maneja. 
Fiabilidad El sistema debe tratar las excepciones que se 
produzcan por mal uso del usuario del sistema, 
deben ser ignoradas en caso de que no afecten al 
sistema o tratadas mediante el gestor de 
excepciones e informar al usuario mediante la 
interfaz gráfica. 
Interfaz El sistema debe contar con interfaces de usuario 
sencillas y amigables. 
 
Tabla 2: Requerimientos no funcionales 





A continuación se muestra el identificador corporativo de Maga Cía. Ltda., 
es el elemento principal de la identidad visual de la empresa y cuya 
utilización debe obligatoriamente respetar la forma, color y diseño. 
 
La empresa MAGA Cía. Ltda., dispone de un logo y slogan “La estructura 
















La tipografía del logo de Maga Cía. Ltda. fue creada para el logo y no 
tiene un uso fuera de él. La tipografía primaria para las comunicaciones 
de Maga Cía. Ltda. es Arial, una fuente de estilo simple, de alta legibilidad 























El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la 
identidad visual corporativa. La aplicación de estos colores debe 
mantenerse constante en la medida de lo posible. 
 
Se establecen dos colores corporativos preferentes: 
 
COLOR RGB HEXADECIMAL CMYK 
 R: 68 
G: 68 
B: 69 



















Y sus variaciones: 
 
COLOR RGB HEXADECIMAL CMYK 
 R: 152 
G: 152 
B: 152 
















 R: 46 
G: 81 
B: 32 




 R: 161 
G: 224 
B: 72 









Y los siguientes colores secundarios, que se utilizarán cuando: 
 Sea importante el contraste entre colores (gráficos, tablas, etc.) 
 Se persigue la estética. Se podrá utilizar colores secundarios junto 
a los primarios. 
 
COLOR RBG HEXADECIMAL CMYK 
 R: 240 
G: 167 
B: 0 




 R: 255 
G: 255 
B: 220 



















Fig. 13: Papelería Maga Cía. Ltda. 
Fuente: www.maga.cintercom.com.ec 












Fig. 14: Presentación PowerPoint Maga Cía. Ltda. 
Fuente: www.maga.cintercom.com.ec 
Manual imagen corporativa 
 
 
Firma electrónica (e-mails) 
 
 
Fig. 15: Firma electrónica Maga Cía. Ltda. 
Fuente: www.maga.cintercom.com.ec 





CAPÍTULO  4 
DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
 




 Eclipse, un entorno de desarrollo integrado (IDE) y Java como 
lenguaje de programación. 
 JavaServer Faces 2, un framework del lado del servidor para 
aplicaciones web. 
 Enterprise JavaBeans  que es la arquitectura de componentes del 
lado del servidor. 
 API de persistencia JPA para el acceso a la base de datos. 
 RichFaces 3.3.3, una librería de componentes visuales para JSF 
que facilita el desarrollo del software. 
 GMaps4JSF, una biblioteca que integra los mapas de Google con 
JavaServer Faces. 
 JBoss AS 6 para el desarrollo y despliegue de la aplicación que 
sirve para aplicaciones web que involucran bases de datos, 
aplicaciones web sencillas, intermedias y complejas. 
 JASS (Java Authentication and AuthorizationService), para 
controlar el acceso a la aplicación. 











4.2 CASOS DE USO 
 
Un caso de uso es una descripción de los pasos o actividades que deben 
realizarse para cumplir un proceso. Los personajes o entidades que 
actúan en un caso de uso de denominan actores. Así, un caso de uso es 
una secuencia de interacciones que se desarrollan entre un sistema y sus 
actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 
sistema. 
 
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 
Se denomina actor a toda entidad externa al sistema que tiene una 
relación con este y le demanda una funcionalidad, esto incluye a 
operadores humanos y sistemas externos. 
 
Los actores identificados de acuerdo a los requerimientos de MAGA Cía. 
Ltda., son: 
 
 Usuario Administrador.- Persona encargada del mantenimiento y 
gestión del sistema. 
 Usuario Responsable.- Persona registrada por el Usuario 
Administrador, encargado de administrar una parte del sistema. 
 
 
4.2.1 GESTIÓN PROYECTO 
 
CASO DE USO BÚSQUEDA PROYECTO 
 
El presente caso de uso permite realizar la búsqueda del proyecto. 
 
Actores 





1. Debe existir al menos un proyecto registrado en el Sistema 
Administración de Proyectos. 
2. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Proyecto” del Sistema Administración de Proyectos. 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. En la página de menú inicial se presenta la opción “Proyecto”. 
5. El sistema solicita que se digite el nombre del proyecto, se valida la 
información ingresada y se muestra los resultados de la búsqueda. 
6. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Buscar.- Valida la información ingresada y muestra los resultados 
de la búsqueda. 
 Nuevo.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso Ingreso 
Proyecto. 
 Editar.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso 
Actualización Proyecto. 
 Eliminar.- Elimina el proyecto previo a un mensaje de confirmación. 
 Email.- Envía un  email al personal y responsable asignado. 
 Imprimir.- Muestra en pantalla la información del proyecto para 















Fig. 16: Diagrama de caso de uso Búsqueda Proyecto 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Proyecto 
 




Fig. 17: Diagrama de secuencia Búsqueda Proyecto 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Proyecto 
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CASO DE USO INGRESO PROYECTO 
 
El presente caso de uso permite realizar el ingreso de datos del proyecto. 
 
Actores 
1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Proyecto” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para el ingreso de datos del proyecto el usuario debe seleccionar la 
opción “Proyecto” del menú principal. 
5. Seleccionar “Nuevo”, para proceder a registrar la ficha del proyecto. 
6. El usuario debe ingresar los datos del proyecto como se muestra a 
continuación: 
 Datos Generales 
 Nombre proyecto (obligatorio).- Permite digitar el nombre 
que identifica al proyecto. 
 Provincia (obligatorio).- Permite escoger de una lista la 
provincia a la cual pertenece el proyecto. 
 Localidad/Comunidad o Barrio (obligatorio).- Permite 
digitar un lugar en particular donde está ubicado el 
proyecto. 




 Área construcción.- Permite digitar el área de 
construcción del proyecto en m². 
 Fecha inicio.- Permite escoger de un calendario la fecha 
de inicio del proyecto. 
 Fecha finalización.- Permite escoger de un calendario la 
fecha de finalización del proyecto. 
 Estado (obligatorio).- Permite escoger de una lista el 
estado del proyecto: 
 CONCLUIDO 
 EN OBRA 




 Latitud (obligatorio).- Permite escoger de una lista la 
coordenada correspondiente a la latitud del proyecto: 
 NORTE 
 SUR 
 Longitud (obligatorio).- Permite escoger de una lista la 
coordenada correspondiente a la longitud del proyecto: 
 ESTE 
 OESTE 
 Grados, Minutos, Segundos (obligatorio).- Permiten 
digitar la posición geográfica del proyecto en gados, 
minutos y segundos respectivamente. 
 Cliente 
 Cliente (obligatorio).- Permite asignar de una lista, el 
cliente para el proyecto. 
 Responsable 
 Nombre (obligatorio).- Permite asignar de una lista, el 
responsable para el proyecto. 





 Permite seleccionar de una lista el personal que se 
asignará al proyecto. 
 Vehículos 
 Permite seleccionar de una lista los vehículos que se 
asignarán para el proyecto. 
7. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Guardar.- Valida y guarda los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 
 Cancelar.- Cancela el ingreso de datos. 
 




Fig. 18: Diagrama de caso de uso Ingreso Proyecto 













Fig. 19: Diagrama de secuencia Ingreso Proyecto 
Fuente: Caso de uso Ingreso Proyecto 
 
CASO DE USO ACTUALIZACIÓN PROYECTO 
 




1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Proyecto” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
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3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para actualizar los datos del proyecto el usuario debe seleccionar la 
opción “Proyecto” del menú principal. 
5. El usuario realiza la búsqueda del proyecto. 
6. Seleccionar “Editar”, para proceder a editar la ficha del proyecto. 
7. Se actualizan los datos necesarios del proyecto en cualquiera de los 
siguientes campos: 
 Datos Generales 
 Nombre proyecto. 
 Provincia. 
 Localidad/Comunidad o Barrio. 
 Dirección (obligatorio). 
 Área construcción. 
 Fecha inicio. 










 No. Cédula. 
 Personal 
 Permite seleccionar de una lista el personal que se 
asignará al proyecto. 
 Vehículos 
 Permite seleccionar de una lista los vehículos que se 
asignarán para el proyecto. 
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8. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Actualizar.- Valida y actualiza los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 
 Cancelar.- Cancela el ingreso de datos. 
 




Fig. 20: Diagrama de caso de uso Actualización Proyecto 



















Fig. 21: Diagrama de secuencia Actualización Proyecto 
Fuente: Caso de uso Actualización Proyecto 
 
 
4.2.2 GESTIÓN PERSONAL 
 
CASO DE USO BÚSQUEDA PERSONAL 
 
El presente caso de uso permite realizar la búsqueda de personal. 
 
Actores 





1. Debe existir al menos los datos de una persona registrada en el 
Sistema Administración de Proyectos. 
2. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Personal” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. En la página de menú inicial se presenta la opción “Personal”. 
5. El sistema solicita que se digite el nombre de la persona, se valida la 
información ingresada y se muestra los resultados de la búsqueda. 
6. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Buscar.- Valida la información ingresada y muestra los resultados 
de la búsqueda. 
 Nuevo.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso Ingreso 
Personal. 
 Editar.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso 
Actualización Personal. 
 Eliminar.- Elimina los datos del personal seleccionado previo a un 

















Fig. 22: Diagrama de caso de uso Búsqueda Personal 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Personal 
 




Fig. 23: Diagrama de secuencia Búsqueda Personal 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Personal 
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CASO DE USO INGRESO PERSONAL 
 
El presente caso de uso permite realizar el ingreso de datos del personal. 
 
Actores 
1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Personal” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para el ingreso de datos del personal el usuario debe seleccionar la 
opción “Personal” del menú principal. 
5. Seleccionar “Nuevo”, para proceder a registrar la ficha del personal. 
6. El usuario debe ingresar los datos del personal como se muestra a 
continuación: 
 Datos Generales 
 Nombre (obligatorio).- Permite digitar el nombre de la 
persona. 
 Apellido (obligatorio).- Permite digitar el apellido de la 
persona. 
 No. Cédula (obligatorio).- Permite digitar el número de 
cédula de la persona. 
 Fecha Nacimiento.- Permite escoger de un calendario la 
fecha de nacimiento de la persona. 
 Celular (obligatorio).- permite digitar el número de celular 
de la persona. 
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 Teléfono.- Permite digitar el número de teléfono de la 
persona. 
 Email  (obligatorio).- Permite digitar la dirección de correo 
electrónico de la persona. 
 Dirección.- Permite digitar la dirección del domicilio de la 
persona. 
 Ocupación en la Empresa 
 Cargo (obligatorio).- Permite escoger de una lista el 
cargo que ocupa la persona en la empresa. 
 Fotografía 
 Permite cargar un archivo en formato bmp, jpg, gif o png. 
7. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Guardar.- Valida y guarda los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 
 Cancelar.- Cancela el ingreso de datos. 
 




Fig. 24: Diagrama de caso de uso Ingreso Personal 








Fig. 25: Diagrama de secuencia Ingreso Personal 
Fuente: Caso de uso Ingreso Personal 
 
CASO DE USO ACTUALIZACIÓN PERSONAL 
 




1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Personal” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
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3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para actualizar los datos del personal el usuario debe seleccionar la 
opción “Personal” del menú principal. 
5. El usuario realiza la búsqueda del personal. 
6. Seleccionar “Editar”, para proceder a editar la ficha del personal. 
7. Se actualizan los datos necesarios del personal en cualquiera de los 
siguientes campos: 
 Datos Generales 
 Nombre. 
 Apellido. 
 No. Cédula. 





 Ocupación en la Empresa 
 Cargo. 
 Fotografía 
 Permite cargar un archivo en formato bmp, jpg, gif o png. 
8. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Actualizar.- Valida y actualiza los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 










Diagrama de caso de uso  
 
Fig. 26: Diagrama de caso de uso Actualización Personal 
Fuente: Caso de uso Actualización Personal 
 
Diagrama de secuencia 
 
Fig. 27: Diagrama de secuencia Actualización Personal 
Fuente: Caso de uso Actualización Personal 
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4.2.3 GESTIÓN CLIENTE 
 
CASO DE USO BÚSQUEDA CLIENTE 
 
El presente caso de uso permite realizar la búsqueda de cliente. 
 
Actores 
1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. Debe existir al menos los datos de un cliente registrado en el Sistema 
Administración de Proyectos. 
2. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Cliente” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. En la página de menú inicial se presenta la opción “Cliente”. 
5. El sistema solicita que se digite el nombre del cliente, se valida la 
información ingresada y se muestra los resultados de la búsqueda. 
6. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Buscar.- Valida la información ingresada y muestra los resultados 
de la búsqueda. 
 Nuevo.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso Ingreso 
Cliente. 
 Editar.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso 
Actualización Cliente. 
 Eliminar.- Elimina los datos del cliente seleccionado previo a un 
mensaje de confirmación. 
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Fig. 28: Diagrama de caso de uso Búsqueda Cliente 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Cliente 
 




Fig. 29: Diagrama de secuencia Búsqueda Cliente 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Cliente 
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CASO DE USO INGRESO CLIENTE 
 
El presente caso de uso permite realizar el ingreso de datos del cliente. 
 
Actores 
1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Cliente” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para el ingreso de datos del cliente el usuario debe seleccionar la 
opción “Cliente” del menú principal. 
5. Seleccionar “Nuevo”, para proceder a registrar la ficha del cliente. 
6. El usuario debe ingresar los datos del cliente como se muestra a 
continuación: 
 Datos Generales 
 Nombre (obligatorio).- Permite digitar el nombre del 
cliente. 
 RUC (obligatorio).- Permite digitar el número de RUC del 
cliente. 
 Teléfono 1 (obligatorio).- permite digitar el número de 
teléfono principal del cliente. 
 Teléfono 2.- Permite digitar el número de teléfono 
secundario del cliente. 
 Email  (obligatorio).- Permite digitar la dirección de correo 
electrónico del cliente. 
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 Dirección.- Permite digitar la dirección del cliente. 
 Logo 
 Permite cargar un archivo en formato bmp, jpg, gif o png. 
7. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Guardar.- Valida y guarda los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 
 Cancelar.- Cancela el ingreso de datos. 
 




Fig. 30: Diagrama de caso de uso Ingreso Cliente 
















Fig. 31: Diagrama de secuencia Ingreso Cliente 
Fuente: Caso de uso Ingreso Cliente 
 
 
CASO DE USO ACTUALIZACIÓN CLIENTE 
 




1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Cliente” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
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2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para actualizar los datos del cliente el usuario debe seleccionar la 
opción “Cliente” del menú principal. 
5. El usuario realiza la búsqueda del cliente. 
6. Seleccionar “Editar”, para proceder a editar la ficha del cliente. 
7. Se actualizan los datos necesarios del cliente en cualquiera de los 
siguientes campos: 
 Datos Generales 
 Nombre. 
 RUC. 
 Teléfono 1. 




 Permite cargar un archivo en formato bmp, jpg, gif o png. 
8. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Actualizar.- Valida y actualiza los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 













Diagrama de caso de uso 
 
Fig. 32: Diagrama de caso de uso Actualización Cliente 
Fuente: Caso de uso Actualización Cliente 
 
Diagrama de secuencia 
 
Fig. 33: Diagrama de secuencia Actualización Cliente 
Fuente: Caso de uso Actualización Cliente 
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4.2.4 GESTIÓN VEHÍCULO 
 
CASO DE USO BÚSQUEDA VEHÍCULO 
 
El presente caso de uso permite realizar la búsqueda de vehículos. 
 
Actores 
1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. Debe existir al menos los datos de un vehículo registrado en el 
Sistema Administración de Proyectos. 
2. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Vehículo” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. En la página de menú inicial se presenta la opción “Vehículo”. 
5. El sistema solicita que se digite la placa del vehículo, se valida la 
información ingresada y se muestra los resultados de la búsqueda. 
6. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Buscar.- Valida la información ingresada y muestra los resultados 
de la búsqueda. 
 Nuevo.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso Ingreso 
Vehículo. 
 Editar.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso 
Actualización Vehículo. 
 Eliminar.- Elimina los datos del vehículo seleccionado previo a un 
mensaje de confirmación. 
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Fig. 34: Diagrama de caso de uso Búsqueda Vehículo 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Vehículo 
 




Fig. 35: Diagrama de secuencia Búsqueda Vehículo 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Vehículo 
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CASO DE USO INGRESO VEHÍCULO 
 
El presente caso de uso permite realizar el ingreso de datos del vehículo. 
Actores 
1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Vehículo” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para el ingreso de datos del vehículo el usuario debe seleccionar la 
opción “Vehículo” del menú principal. 
5. Seleccionar “Nuevo”, para proceder a registrar la ficha del vehículo. 
6. El usuario debe ingresar los datos del vehículo como se muestra a 
continuación: 
 Datos Generales 
 Placa (obligatorio).- Permite digitar la placa del vehículo. 
 Modelo.- Permite digitar el modelo del vehículo. 
 Descripción.- Permite digitar una descripción del 
vehículo. 
 Fotografía 
 Permite cargar un archivo en formato bmp, jpg, gif o png. 
7. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Guardar.- Valida y guarda los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 








Fig. 36: Diagrama de caso de uso Ingreso Vehículo 
Fuente: Caso de uso Ingreso Vehículo 
 
Diagrama de secuencia 
 
 
Fig. 37: Diagrama de secuencia Ingreso Vehículo 
Fuente: Caso de uso Ingreso Vehículo 
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CASO DE USO ACTUALIZACIÓN VEHÍCULO 
 




1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
 
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Vehículo” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para actualizar los datos del vehículo el usuario debe seleccionar la 
opción “Vehículo” del menú principal. 
5. El usuario realiza la búsqueda del vehículo. 
6. Seleccionar “Editar”, para proceder a editar la ficha del vehículo. 
7. Se actualizan los datos necesarios del vehículo en cualquiera de los 
siguientes campos: 





 Permite cargar un archivo en formato bmp, jpg, gif o png. 
8. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Actualizar.- Valida y actualiza los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 
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 Cancelar.- Cancela el ingreso de datos. 
 




Fig. 38: Diagrama de caso de uso Actualización Vehículo 






















Fig. 39: Diagrama de secuencia Actualización Vehículo 
Fuente: Caso de uso Actualización Vehículo 
 
 
4.2.5 GESTIÓN USUARIOS 
 
CASO DE USO BÚSQUEDA USUARIO 
 
El presente caso de uso permite realizar la búsqueda de usuarios. 
 
Actores 





1. Debe existir al menos los datos de un usuario registrado en el Sistema 
Administración de Proyectos. 
2. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Usuarios” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. En la página de menú inicial se presenta la opción “Usuarios”. 
5. El sistema muestra una lista de usuarios registrados. 
6. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Nuevo.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso Ingreso 
Usuario. 
 Editar.- Abre la pantalla correspondiente al caso de uso 
Actualización Usuario. 
 Eliminar.- Elimina los datos del usuario seleccionado previo a un 
mensaje de confirmación. 
 Habilitar.- Habilita el ingreso al Sistema Administración de 
Proyectos al usuario seleccionado. 
 Deshabilitar.- Deshabilita el ingreso al Sistema Administración de 
















Fig. 40: Diagrama de caso de uso Búsqueda Usuarios 
Fuente: Caso de uso Búsqueda Usuarios 
 




Fig. 41: Diagrama de secuencia Búsqueda Usuarios 






CASO DE USO INGRESO USUARIO 
 
El presente caso de uso permite realizar el ingreso de datos del usuario. 
 
Actores 
1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
  
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Usuarios” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para el ingreso de datos del nuevo usuario, el usuario debe 
seleccionar la opción “Usuarios” del menú principal. 
5. Seleccionar “Nuevo”, para proceder a registrar la ficha del nuevo 
usuario. 
6. El usuario debe ingresar los datos del nuevo usuario como se muestra 
a continuación: 
 Datos Generales 
 Nombre (obligatorio).- Permite digitar el nombre del 
nuevo usuario. 
 Apellido (obligatorio).- Permite digitar el apellido del 
nuevo usuario. 
 Usuario (obligatorio).- Permite digitar el nombre de 
identificación  del nuevo usuario. 
 Email (obligatorio).- permite digitar la dirección de correo 




 Rol (obligatorio).-Permite escoger de una lista el rol que 
tendrá el nuevo usuario: 
 ADMINISTRADOR 
 RESPONSABLE 
7. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Guardar.- Valida y guarda los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 
 Cancelar.- Cancela el ingreso de datos. 
 




Fig. 42: Diagrama de caso de uso Ingreso Usuarios 















Fig. 43: Diagrama de secuencia Ingreso Usuarios 
Fuente: Caso de uso Ingreso Usuarios 
 
CASO DE USO ACTUALIZACIÓN USUARIO 
 




1. Usuario de la empresa Maga Cía. Ltda. 
 
Precondiciones 
1. El usuario debe tener los permisos respectivos para ingresar a la 
opción “Usuarios” del Sistema Administración de Proyectos. 
 
Eventos 
1. El usuario ingresa al Sistema Administración de Proyectos. 
2. El sistema solicita el ingreso de nombre de usuario y contraseña. 
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3. El sistema valida la información ingresada, si la autentificación del 
usuario es exitosa, el sistema Administración de Proyectos presenta la 
página de menú inicial. 
4. Para actualizar los datos de un usuario, el usuario debe seleccionar la 
opción “Usuarios” del menú principal. 
5. El sistema muestra una lista de usuarios registrados. 
6. Seleccionar “Editar”, para proceder a editar la ficha del usuario 
seleccionado. 
7. Se actualizan los datos necesarios del usuario en cualquiera de los 
siguientes campos: 







8. El sistema muestra las siguientes operaciones: 
 Actualizar.- Valida y actualiza los datos ingresados previo a una 
pantalla de confirmación. 















Diagrama de caso de uso 
 
 
Fig. 44: Diagrama de caso de uso Actualización Usuarios 
Fuente: Caso de uso Actualización Usuarios 
 




Fig. 45: Diagrama de secuencia Actualización Usuarios 
Fuente: Caso de uso Actualización Usuarios 
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4.3 MODELO DE BASE DE DATOS 
 
La base de datos para del sistema se conforma de dos esquemas: un 
esquema para la gestión de seguridades y otro esquema para la 




Fig. 46: Esquema base de datos seguridades 







Fig. 47: Esquema base de datos administración 










CAPÍTULO  5 




 El sistema desarrollado permite llevar de una manera organizada 
los proyectos y la ubicación de los mismos. 
 
 El uso del API de Google Maps refleja la importancia de su uso, ya 
que gracias a este componente  se pude identificar la ubicación 
geográfica, vías de acceso, centro poblado cercano y 
características de un sitio en particular. 
 
 La integración de la librería RichFaces facilita el desarrollo de 
aplicaciones web empresariales, la apariencia de las pantallas es 
agradable para el usuario final, permite además integración con el 
servidor de google maps. Gracias a la cantidad de componentes  
se aprovecha al máximo los beneficios de JSF. 
 
 El uso de la especificación EJB permite desarrollar aplicaciones 
escalables, fiables y seguras. 
 
 La metodología usada para el desarrollo del sistema demanda una 
consideración directa de los riesgos técnicos en todas las etapas 
del proyecto y si se aplica adecuadamente reduce riesgos antes de 
que se conviertan en problemas 
 
 JBoss AS al estar basado en Java, puede ser utilizado en cualquier 
sistema operativo que lo soporte y ofrece una plataforma de alto 








 Se recomienda realizar mejoras en el registro de datos de los 
proyectos, ya que el sistema desarrollado es un punto de partida 
para mejorar la administración de los proyectos en la empresa. 
 
 Se  recomienda implementar funcionalidades adicionales que no 
fueron consideradas dentro del alcance de la tesis, se sugiere 
implementar lo siguiente: 
 
 Crear un modulo donde la empresa pueda administrar los 
costos de los proyectos. 
 Llevar un control de tiempo en la ejecución de los proyectos. 
 Crear un modulo estadístico donde se pueda visualizar el 
avance, porcentaje, etc. de los proyectos para que ayude en 
la toma de decisiones. 
 
 Se recomienda actualizar el servicio de Google Maps, ya que para 
el desarrollo del proyecto se utilizo el servicio gratuito, por lo tanto 
no dispone de todos los beneficios de Google Maps. Sin embargo 
el servicio gratuito dispone de funcionalidades necesarias para su 
ejecución. Queda a disposición de la empresa actualizar el servicio. 
 
 Se recomienda al administrador del sistema dar un buen 
seguimiento a los proyectos desde su inicio hasta su culminación 
para alcanzar las metas propuestas. 
 
 Se recomienda al jefe de proyectos de Maga Cía. Ltda. difundir el 
uso del sistema al personal, ya que  el sistema pretende ayudar a 











Actor. Es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. No 
necesariamente representa a una persona, sino más bien la labor que 
realiza frente al sistema. 
Ajax. Acrónimo de Asynchronous  JavaScript And XML, es una técnica 
de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 
Applications).  
API. Interfaz de programación de aplicaciones, es el conjunto 
de funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada 
a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software 





Bean. Es un componente software que tiene la particularidad de ser 
reutilizable y así evitar la tediosa tarea de programar los distintos 





Caso de uso. Es una secuencia de interacciones que se desarrollarán 
entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un 
actor principal sobre el propio sistema 
CMYK. Acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow y Key, es un modelo de 
color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores. 
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CSS. Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un 






DAO. Data Access Object (DAO, Objeto de Acceso a Datos) es un 
componente de software que suministra una interfaz común entre la 
aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, tales 





Eclipse. Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto 
multiplataforma para desarrollar aplicaciones en el lenguaje Java. 
EJB.  Enterprise JavaBeans (EJB), son una de las API que forman parte 
del estándar de construcción de aplicaciones empresariales J2EE (ahora 












GUI. Interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI 
(del inglés graphical user interface) es un programa informático que actúa 
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de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos 











Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general,  
concurrente, basado en clases, y orientado a objetos, que fue diseñado 
específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación 
como fuera posible. 
Javadoc. Es una utilidad de Java para la generación de documentación 
en formato HTML a partir de código fuente Java. 
JavaEE. Java Platform, Enterprise Edition o Java EE, es una plataforma 
de programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el 
lenguaje de programación Java. 
JavaScript. Es un lenguaje de programación interpretado. Se define 
como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente 
tipado y dinámico. 
JPA. Java Persistence API, es la API de persistencia desarrollada para la 
plataforma Java EE. 
JPQL. Java Persistence Query Language (JPQL) es un lenguaje de 
consulta independiente de plataforma orientado a objetos definidos como 
parte de la especificación Java Persistence API. 
JSF. JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para 
aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de 






Middleware. Software que reside entre una aplicación y el sistema 





POJO. Acrónimo de Plain Old Java Object, utilizada por programadores 
Java para enfatizar el uso de clases simples y que no dependen de 





Servlet. Un servlet es un programa que se ejecuta en un servidor. Deriva 
de otra anterior, applet, que se refería a pequeños programas que se 





UML. Lenguaje Unificado de Modelado. Es un lenguaje gráfico para 















 JBoos AS 6, http://docs.jboss.org/jbossas/6/Admin_Console_Guide/en-
US/pdf/Admin_Console_Guide.pdf 
 RichFaces, http://livedemo.exadel.com/richfaces-demo/ 
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INTRODUCCIÓN       
                                                                      
Este manual proporciona instrucciones que se deben seguir para la 
correcta instalación del sistema dentro del ambiente Windows. Los pasos 




1 INSTALACIÓN JDK Y JRE versión jdk-6u22 
 
El JDK es el kit de desarrollo de JAVA y el JRE es el ambiente de 
ejecución de JAVA el cual permite la ejecución de aplicaciones 
desarrolladas en el lenguaje JAVA. 
 
Ejecutamos el instalador igual que cualquier instalación en el entorno 











En esta pantalla se pude  cambiar la ruta de instalación dando click en el 
botón “Change” o simplemente dejamos la ruta por defecto y presionamos 







Al terminar la instalación del JDK se muestra la siguiente pantalla para la 




De igual manera podemos cambiar la ruta de instalación o simplemente 






Una vez terminado el proceso aparece la pantalla donde se informa que  




Damos click en “Finish” y se ha terminado de instalar el JDK y JRE. 
 
 
2 INSTALACIÓN PostgreSQL versión 9.1 
 
Damos doble click sobre el instalador y aparecerá la siguiente pantalla. A 
partir de ahora tendremos que pulsar "Siguiente" cada vez que queramos 






En esta ventana tenemos que definir el directorio donde vamos a instalar 
esta versión de PostgreSQL. En nuestro caso, utilizaremos el valor por 
defecto que el programa nos sugiere: 






En este paso tenemos que definir el directorio donde se crearán nuestras 
bases de datos. Utilizamos el valor por defecto que el programa nos 




A continuación se define la clave de acceso para el usuario administrador 





En este paso debemos especificar el puerto que PostgreSQL utilizará 




Ahora, el programa entra en la sección de opciones avanzadas. En este 
paso se recomienda elegir la configuración por defecto, en nuestro caso, 





Una vez terminado con todos los pasos de configuración, el programa nos 











En este último paso el instalador nos da la opción de arrancar 
automáticamente "Stack Builder". Este programa se usa para instalar 
programas adicionales, borramos la elección de arrancarlo automático y 






3 RESTAURACIÓN BASE DE DATOS 
 
A continuación se indica los pasos para crear la base de datos y ejecutar 
el script de creación de tablas de PostgreSQL. 
 
En primer lugar accedemos a la aplicación pgAdmin III, donde se 






Doble click sobre la selección: PostgreSQL 91 (localhost:5432)  y a 
continuación ingresamos nuestro password definido en la instalación de 




Nos ubicamos sobre la opción “Databases”, click derecho y 





Aparece la siguiente ventana para crear nuestra base de datos. 














En la pestaña “Privileges” seleccionamos la opción “ALL” y presionamos 






Ahora tenemos que restaurar nuestra base de datos. Para iniciar con este 
proceso debemos dar click derecho sobre la nueva base de datos creada 
“dbproyectos” y seleccionar la opción “Restore”. 
 
 
A continuación damos click sobre el botón “…” de la opción “Filename” y 
procedemos a buscar nuestro archivo “dbproyectos.bakcup”, 





Se muestra la siguiente información indicando que se ha restaurado la 






4 INSTALACIÓN JBoss 6 
 
Descomprimir el archivo jboss-6.0.0.Final.zip en el directorio C:\Servers 
 
En el directorio C:\Servers\jboss-6.0.0.Final\server se encuentra alojada 
una carpeta con el nombre “sisProyectos”, la cual contiene archivos de 
configuración y librerías para el despliegue de la aplicación. 
 
En el directorio C:\Servers\jboss-6.0.0.Final\server\sisProyectos\deploy se 
encuentra el archivo sisProyectos-ds.xml el cual sirve para la conexión a 







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<datasources>   
<local-tx-datasource>   
<jndi-name>sisProyectos</jndi-name>   
<connection-url> 
jdbc:postgresql://localhost:5432/dbproyectos 
</connection-url>   
<driver-class>org.postgresql.Driver</driver-class>   
<user-name>postgres</user-name>   
<password>SIS11</password>   






</local-tx-datasource>   
</datasources> 
 
Ingresar el password de la base de datos en la sección: 
<password>SIS11</password>  
 
Dentro del directorio: 
 
C:\Servers\jboss-6.0.0.Final\server\sisProyectos\deploy\sisProyectos se 
encuentra el archivo “sisProyectos.ear”. El Enterprise Archive (EAR), que 
contiene módulos de  Java EE y descriptores implementados. Estos 
descriptores implementados son archivos con extensión .xml que 
describen la configuración de la implementación de la aplicación. 
 
 
5 CONFIGURACIÓN JAAS 
 
En el directorio: 
 
C:\Servers\jboss-6.0.0.Final\server\sisProyectos\conf se encuentra el 
archivo de configuración para la autentificación y autorización de usuarios 
login-config.xml, el cual debe contener el siguiente código adicional: 
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<application-policy name="webSecurity">   
<authentication>   
<login-module 
code="org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule" 
flag="required">   
<module-option name="unauthenticatedIdentity">guest</module-option> 
<module-option name="dsJndiName">java:/sisProyectos</module-option>   
<module-option name="principalsQuery"> 
select us_contrasenia from seguridades.tbl_usuario where us_login=? 
</module-option>   
<module-option name="rolesQuery"> 
select r.ro_nombre from seguridades.tbl_usuario u, seguridades.tbl_rol r 
where r.ro_id=u.rol_fk and u.us_login=? 
</module-option>   
</login-module> 




6 CONFIGURACIÓN DE EMAIL 
 
Dentro del archivo “sisProyectos.ear”, en la dirección 
sisProyectosWeb.war\WEB-INF\classes\ec\edu\uce\recursos se encuentra 
el archivo  email.properties el cual contiene la siguiente configuración: 
 






Modificar esta configuración de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
7 ACCESO A GOOGLE MAPS 
 
Dentro del archivo “sisProyectos.ear”, en la dirección 
sisProyectosWeb.war\WEB-INF\classes\ec\edu\uce\recursos se encuentra 
el archivo  parametros.properties con la siguiente configuración: 
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#key Google Maps 





Este es un key gratuito proporcionado por Google Maps, dispone de 
funcionalidades necesarias para su ejecución. 
 
 
8 PUESTA EN PRODUCCIÓN 
 
Una vez que se ha finalizado todos los pasos anteriores, iniciamos con  el 
proceso de puesta a producción del sistema, para este proceso abrimos la 




Una vez iniciada la consola de Windows nos ubicamos en el directorio bin 
de Jboss. Si se usaron las mismas direcciones descritas en el manual 






Una vez ubicados en el path iniciamos el jboss con el nombre de la 




NOTA: Reemplazar 0.0.0.0 por la IP del servidor donde se realiza la 
instalación. 
 
Una vez iniciado el servidor podemos ingresar a un navegador web e 
ingresar la dirección url http://127.0.0.1:8080/Maga-Proyectos/inicio.jsf , y 











































INTRODUCCIÓN      
 
Este manual ofrece ayuda para el usuario sobre el uso de la aplicación. 
 
El objetivo es proporcionar un sistema para la empresa MAGA Cía. Ltda.,  
que facilite el proceso de gestión de los proyectos existentes y 
proporcione información específica como personal y vehículos asignados, 



























REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 
Para acceder al sistema el usuario debe contar con los siguientes 
requisitos: 
 
 Computadora con conexión  a internet 






 Los campos marcados con *, son obligatorios. 
 El tamaño máximo de las imágenes que se cargan en el sistema es 
de 1M., este tamaño lo puede modificar el administrador de la base 
de datos. 
 La imágenes se almacenan en el directorio C:\ProyectosMaga, ésta 
dirección se la puede cambiar desde la base de datos por el 
administrador de base de datos. 
 El sistema muestra los siguientes mensajes: 
 Información  
 Error  













INICIO DEL SISTEMA 
 
Se ingresa al sistema a través de un navegador de internet mediante la 




Donde 127.0.0.1:8080 se cambiara por el webhosting de MAGA Cía. Ltda. 
cuando el sistema sea publicado. 
 
Al ingresar a la pantalla de inicio el sistema muestra una pantalla donde el 












Si el nombre de Usuario y Contraseña ingresados por el usuario son 
correctos, el sistema muestra el menú principal para el usuario, de 





REGISTRO DE DATOS 
 
 
REGISTRO DE USUARIOS 
 
Esta opción muestra una lista de usuarios registrados en el sistema, 
permite además realizar el registro de nuevos usuarios mediante el botón 




Al dar click en el botón “Nuevo” el sistema muestra la página de registro 





El botón “Cancelar”, cancela el ingreso de datos del nuevo usuario y 
regresa a la pantalla anterior. 
 
Si se desea guardar la información ingresada se presiona el botón 





El usuario debe seleccionar la opción “Aceptar” para guardar los datos del 
usuario, o “Cancelar” para cancelar el registro de datos. 
 
Luego de guardar los datos del usuario, el sistema muestra un mensaje 
de información: “La información se ha guardado correctamente.” 
 
El sistema muestra  los datos del nuevo usuario registrado con las 







Editar.- Esta opción muestra una pantalla con los datos del usuario 
registrado, donde se puede cambiar los datos del usuario. 
Eliminar.- Esta opción elimina un usuario. 
Habilitar.- Habilita el acceso al sistema al usuario seleccionado. 





Esta opción permite recordar la contraseña de usuario en caso de que no 
la recuerde. 
 
Para realizar esta acción el usuario debe seleccionar la opción 
“contraseña” en la página de inicio. 
 
El sistema muestra la siguiente pantalla, donde el usuario debe ingresar la 







A continuación se presiona el botón “Enviar” y el sistema valida la 
información ingresada. 
 
Si el email ingresado no tiene un formato correcto se muestra un mensaje 
de validación “Email: El correo electrónico no es válido.” 
 
Si el email ingresado no corresponde a ningún usuario registrado en el 
sistema, se muestra el siguiente mensaje: “La dirección de email 
ingresada no corresponde a ninguna cuenta registrada.” 
 
Si la información ingresada es la correcta, se muestra un mensaje de 
















Esta opción permite cambiar la contraseña de usuario, el usuario debe 
seleccionar  la opción “Cambiar contraseña”  y el sistema accederá a la 




El usuario debe ingresar los datos que se muestra en el formulario, y dar 
click en el botón “Actualizar” para guardar los cambios o seleccionar el 




Si el usuario selecciona la opción “Actualizar”, el sistema muestra una 








Esta opción permite realizar el ingreso de datos del personal del MAGA 
Cía. Ltda., Para realizar este procedimiento, el usuario debe seleccionar la 
opción “Personal” del menú principal. 
 
A continuación el sistema muestra una pantalla donde el usuario debe dar 







Esta acción muestra un formulario donde el usuario debe proceder al 
ingreso de datos del personal. 
 
En la sección de “Fotografía”, el usuario tiene la opción de cargar una 
imagen para almacenarlo en el sistema. Para esto, debe dar click en el 
botón “Cargar”, posteriormente se abrirá una pantalla de búsqueda donde 










Si los datos ingresados no son correctos, el sistema valida la información 
ingresada y mostrara mensajes de advertencia, error o información según 
el caso. 
 
Una vez ingresado los datos,  se debe dar click en el botón “Aceptar”, si 





Después de dar click en el botón “Aceptar” de la ventana de confirmación, 




El usuario puede acceder a lista del personal ingresado en el sistema por 
medio de la pantalla “Búsqueda Personal”. Aquí el usuario debe ingresar 
un parámetro de búsqueda en la caja de texto “Nombre”, el sistema hace 




Editar.- Muestra una pantalla con todos los datos del personal 
seleccionado. El usuario pude modificar los datos a su criterio. 
 
Eliminar.- Elimina el personal seleccionado, siempre y cuando el personal 
a eliminar no esté asignado a un proyecto. Caso contrario el usuario no 





Esta opción permite realizar el ingreso de datos del cliente. Para realizar 
este procedimiento, el usuario debe seleccionar la opción “Cliente” del 
menú principal. 
 
A continuación el sistema muestra una pantalla donde el usuario debe dar 











La sección de “Logo” permite cargar una imagen correspondiente al 
cliente, puede ser un logo de la empresa o una imagen en particular, el 






En esta pantalla, el usuario debe hacer la búsqueda y selección de la 
imagen a cargar. 
 
Una vez ingresado los datos,  se debe dar click en el botón “Aceptar”, si 





Después de dar click en el botón “Aceptar” de la ventana de confirmación, 





El usuario puede acceder a lista de clientes ingresado en el sistema por 
medio de la pantalla “Búsqueda Cliente”. Aquí el usuario debe ingresar un 
parámetro de búsqueda en la caja de texto “Nombre”, el sistema hace la 




Editar.- Muestra una pantalla con todos los datos del cliente 
seleccionado. El usuario pude modificar los datos a su criterio. 
 
Eliminar.- Elimina el cliente seleccionado, siempre y cuando el cliente a 
eliminar no esté asignado a un proyecto. Caso contrario el usuario no 





Esta opción permite realizar el ingreso de datos de los vehículos de 
MAGA. Cía. Ltda. Para realizar este procedimiento, el usuario debe 
seleccionar la opción “Vehículo” del menú principal. 
 
A continuación el sistema muestra una pantalla donde el usuario debe dar 










La sección de “Fotografía” permite cargar una imagen correspondiente al 










En esta pantalla, el usuario debe hacer la búsqueda y selección de la 
imagen a cargar. 
 
Una vez ingresado los datos,  se debe dar click en el botón “Aceptar”, si 





Después de dar click en el botón “Aceptar” de la ventana de confirmación, 




El usuario puede acceder a lista de vehículos ingresado en al sistema por 
medio de la pantalla “Búsqueda Vehículo”. Aquí el usuario debe ingresar 
un parámetro de búsqueda en la caja de texto “Placa”, el sistema hace la 




Editar.- Muestra una pantalla con todos los datos del vehículo 
seleccionado. El usuario pude modificar los datos a su criterio. 
 
Eliminar.- Elimina el vehículo seleccionado, siempre y cuando el vehículo 
a eliminar no esté asignado a un proyecto. Caso contrario el usuario no 





Esta opción permite realizar la búsqueda y registro de datos de un 
proyecto en particular, de la empresa MAGA. Cía. Ltda. Para realizar este 
procedimiento, el usuario debe seleccionar la opción “Proyecto” del menú 
principal. 
 







Para realizar el registro de un nuevo proyecto, el usuario debe dar click en 
el botón “Nuevo”. A continuación se muestra un formulario donde el 
usuario debe ingresar los datos del nuevo proyecto. 
 
Datos Generales.-  














A continuación se presenta un “popup” donde el usuario debe buscar el 
cliente, para ello debe ingresar el nombre del cliente y seleccionar un 








A continuación se presenta un “popup” donde el usuario debe seleccionar 
el responsable para el proyecto, para ello debe ingresar un parámetro de 













A continuación se presenta un “popup” donde el usuario debe ingresar un 









A continuación se presenta un “popup” donde el usuario debe ingresar un 






Luego de ingresar los datos el usuario debe seleccionar el botón 




El usuario debe “Aceptar” el mensaje de confirmación, si los datos fueron 
ingresados correctamente el sistema muestra el siguiente mensaje: “La 
información se ha guardado correctamente.” 
 
Si los datos ingresados no son correctos el sistema valida la información y 











En la sección de “Búsqueda”, el usuario puede buscar un proyecto 
ingresando un parámetro de búsqueda en el campo de texto “Nombre”. 
 
El sistema realiza la búsqueda y muestra el resultado en la lista. Con sus 
respectivos datos principales las siguientes opciones:  
 
 Editar.- Muestra una pantalla con todos los datos del proyecto 
seleccionado, donde el usuario puede modificar los datos a su 
criterio. 
 Eliminar.- Elimina el proyecto seleccionado siempre y cuando el 
proyecto tenga el estado “SUSPENDIDO”. 
 Enviar Email.- Envía un email al responsable y al personal 
asignado al proyecto. 
 Imprimir PDF.- Muestra en una nueva pantalla un reporte en 
formato PDF, donde el usuario puede visualizar los datos del 
proyecto seleccionado y guardar el archivo si es necesario. 
 
 
 
